Notas de la dirección by Pinto Escobar, Polidoro
NOT AS DE LA DIRECCION
EL 12 de mayo de 1936 se reunio el Consejo Directive de La Universidad
Nacional, presidido par el doctor Daria Echandia, Ministro de Educacion,
y can La presencia de Los Consejeros [ulio Carrizosa Valenzuela, Juan Fran-
cisco Mujica, Gerardo MoLina, Gonzalo Montes y Eduardo Lemaitre R.; del
Rector, Agustin Nieto Caballero, y del Secretario General, ManueL Antonio
Arboleda. Ante elias y siguiendo La tradicion de La Expedition Bot-mica deL
Nuevo Reina de Granada, de La Comisum Corografica y de La Escuela de
Ciencias NaturaLes de La Universulad NacionaL, se presento el doctor Enrique
Perez Arbelae: can el fin de exponer La necesidad de fundar un Instituto
Botanico en La FacuLtad de Ciencias de La Universulad Nacional; se pLasmaba
asi en su verbo, La que can Los arias seria el Instituto de Ciencias NaturaLes-
Museo de Historia NaturaL de La Universidad NacionaL, y se enunciaban
Las bases de 10 que hoy es un centro de excelencia cientifica en Los campos de
La sistematica y La taxonornia, a La yez que se ponia -desde entonces- en
guardia aL pais frente a La destruccion de su naturaleza y ante el saqueo de
sus recursos naturales.
Felizmente, esta semilia cayo en el campo abonado de Las mentes patrto-
ticas y progresistas de ese Consejo, que dentro de los marcos de La "Revolucum
en marcha" del Presidente Lopez Pumarejo, querian transformar aL pais can
los instrumentos de La ciencia a traves de una Universidad Cientifica, Critica
y Democratica.
EL 30 de octubre de 1936, mediante Acuerdo numero 28, s~ aprueba-en
segundo debate la creacum deL "Departamento de Botdnica en la Uniyersidb(J".
Este Acuerdo basi co fue modificado y adicionado por los Acuerdos 72
de 1937 (noyiembre 30) y 70 de 1938 (agosto 25).
Mas tarde, por Acuerdo 84 de 1938 (septiembre 22), se adscribe eL Museo
de Ciencias NaturaLes al Departamento de Botanica y par Acuerdo numero
5 de 1939 (enero 30) se cambia eL nombre de Departamento par el de Instituto
de Botanica; posteriormente, mediante Acuerdo numero 128 de 1940 (no-
yiembre 14), se estabLece que" a partir del t' de diciembre eLInstituto Botanico
se liamara Instituto de Ciencias NaturaLes".
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El Acuerdo orgdnico que rige a la institucion en fa actualidad es el nu-
mero 16 de 1973 (febrero 19), en el que se establece el nombre de "Lnstituto
de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural".
La primera planta de personal del Departamento de Botanica de la Uni-
versidad estaba integrada por:
"Enrique Perez Arbelaez ; Director; Carlos Lehmann, Zoologo;
Leonor Paez de Samper, Secretaria; Ines de Zulueta, Dibujante;
Jose Patrocinio Restrepo, Portero; Maria del Carmen Rodriguez
y Eva Gonzalez, Aseadoras, y Rafael Cortes y Salvador Gonzalez,
. [ardineros",
En el Museo trabajaba como "Naturalista" el senor Baltasar Guevara
Amortegui.
Vale la pen a anotar que desde un comienzo el Instituto Bot-mice colaboro
estrechamente con la Seccion de Biologia Vegetal del Departamento de Agri-
cultura del Ministerio de la Economla Nacional, de la cual era tambien Di-
rector el doctor Perez Arbelaez:
- Componian la planta de esta Seccion:
"Botanico Auxiliar, senor Hernando Garcia Barriga; Dibujante, senor
Guillermo Varela; Entomologo, senor Luis Maria Murillo; Entomo-
logo Auxiliar, senor Belisario Lozada; Preparador, senor Hernando
Osorno; Fitopatologo, senor Rafael Obregon, I.A.; Fitopatologo Au-
xiliar , senor Carlos Garces 0., I.A.; Preparador, senor Guillermo
, Quintero, y Conser]e, senor N. Ramirez".
Con posterioridad, varios de los nombrados pasaron a ser miembros del
personal del Instituto Botanico y del Instituto de Ciencias Naturales.
El Gobierno Nacional, por Decreto 1409 del 14 de julio de 1978 y en
reconocimiento a fa labor desarrollada, durante estos ahos, le ha otorgado
la Cruz de Plata de la Orden de Boyacd al Instituto de Ciencias Naturales-
Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de fa Universidad
Nacional de Colombia. Para esta fecha presidia el Consejo Superior Univer-
sitario el doctor Rafael Rivas Posada, Ministro de Educacion, y ocup'aba la
Rectoria de La Universidad el doctor Emilio Aljure Nasser.
Sea esta la ocasian de rendir un homenaje a La memoria de los ya des-
aparecidos profesores Enrique Perez Arbelaez, Armando Dugand, Carlos
Lehmann, Luis Maria Murillo, Hernando Osorno, Jose Pablo Leyva, Andres
Soriano Lleras, Rafael Romero Castaneda, Antonio Olivares, Gabriel Gutie-
rrez y Ricardo Lozano, quienes con su ciencia y direccian contribuyeron al
desarrollo del Instituto, y de reconocer la labor de los profesores Leopoldo
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Richter, George Dahl, Jose Cuatrecasas, Jose Ignacio Borrero y Enrique
Posada, asi como la de los eficientes empleados Rosa de Betancourt, Blanca V.
de Amortegui, Gabriel Lozano, MarJoqueo Villarreal y Jose Valenzuela.
Hoy forman parte del personal cientifico y administrative del Instituto
de Ciencias Naturales las siguientes personas:
Seccum de Antropologia.
Profcsor Asistente Gonzalo Correal (fefe) y Profesora Asistente Gloria
Triana.
Sea ion de Bot/mica.
Profesor Asociado Luis Eduardo Mora (fefe); Profesor Emerito Lorenzo
Uribe; Profesores Asociados: Luis Alfredo Camargo, Santiago Diaz, Alvaro
Fernandez, Enrique Forero, Hernando Garcia Barriga, Jesus M. Idrobo, Gus-
tavo Lozano y Polidoro Pinto; Profesores Asistentes: Luis Enrique Aguirre
y Jorge H. Torres; Profesores Especiales: Roberto Jaramillo y Maria Teresa
Murillo, e Instructor Asistente Jaime Aguirre.
Seccion de Geologia.
Profesor Asociado Fernando Etayo (fefe); Profesor Titular Carlos
Eduardo Acosta; Profesor Asociado Gustavo Huertas; Profesora Asistente
Carmen Parada R., e Instructor Asociado Armando Salazar.
Sec cion de Zoologia.
Profesor Asociado Pedro M. Ruiz (f efe); Profesor Titular Federico
Medem; Profesores Asistentes: Humberto Alarcon, Ana Isabel de Arevalo,
Ernesto Barriga, Alberto Cadena, Ruben Restrepo y Hernando Romero; Pro-
fesor Especial Jorge Hernandez c.; Instructores Asociados: German Galvis y
Cecilia Ramirez; Instructores Asistentes: Maria Cristina Ardila y Juan Ma-
nuel Renjifo.
Dibujantes: Experta Eugenia -de Brieva y senor Silvio Fernandez; Biblio-
tecaria Stella Vasquez; Secretarias: Maria Antonia Leon Pinzor, Rita Leon
Gualdron, Nancy de Castro, Maria Luisa Rios y Beatriz R. de Valderrama;
Tecnicos y Laboratoristas: Pablo Bernal, German Clavijo, Julio Diaz, Luis
[unca, Jose Manuel Landinez, Esther de Molina y Pedro Vargas; Personal
Auxiliar; Elena O. de Acevedo, Gonzalo Garzon, Jose Angel Martin, Maria
Elena Ruiz, Evelio Reyes, [nes de Sabogal, Alejandro Salamanca y Mercedes
de Verbel.
A todos ellos y a quienes los antecedieron en el trabajo constante, pa-
ciente y laborioso los cobija el honor de esta distincum,
POLIDORO PINTO-EsCOBAR
CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ACTA N2. 12
ses16n del 12 de mayo de 1936
presidenc1a del senor M1n1stro de Educac16n.
I
A las seis y med1a de la tarde del dia doce de mayo de mil nove-
cientos tre1nta y seis, con as1stenc1a de los Consejeros carrizosa va-
lenzuela, Muj1ca, Molina, Montes, Lemaitre y del Rector de la Univer-
sidad, se abre la ses16n.
II
El senor Ministro 1nforma que ha citado al senor protesor Doctor
P~rez Arbel~ez, para que haga una exposic16n ante los m1embros del
Consejo Directivo sobre la necesidad de rundar el Instituto Bot~ico
de la Facultad de Ciencias de la Univers1dad Nacional. Concede la pala-
bra al Profesor P~rez Arbel~ez, qu1en princ1pIa d1ciendo que el pueblo
colombiano y la industria nac10nal est~ desv1nculados de la naturaleza
del pais, en primer lugar porque la ignoran y en segundo t~rm1no porque
no saben explotarla, a 10 cual debe atribuirse el hecho de que est~n im-
plant~dose en colombla cultlvos ex6tlcos sln el estud10 prev10 que re-
quleren esa clase de medidas. Se reflere a la necesldad de hacer un es-
tud10 sobre los vegetales que pudleran servlr entre nosotros para extra-
er substanc1as med1c1nales, flbras y allmentos. Habla de la desatlnada
destrucc16n de nuestra r1queza forestal y dlce que sl las cosas marchan
como van, antes de cuarenta &nos no tendremos donde montar un astll1ero,
para 1ndepend1zar nuestros tran~portes n1 una f~br1ca de papel para ha-
~cer 10 mlsmo con nuestra industr1a editor1al y p~ri6dX#a. Hace ver la
gravedad que tiene la destrucc16n de los bosques; tras de la cual v1ene
la fuga del suelo vegetal que en la mayor parte de las regiones de co-
10mb1a es de muy pequeno espesor. Alude a la neces1dad de organ1zar la
extracc16n de fibras para objetos 1ndustriales, de reorgan1zar el cUltl.
vo de la qUina, de fomentar el consumo entre el pueblo, de hortalizas
y otros alimentos de buena clase para 10 cual indica la conveniencia de
parcelar en pequenos huertos y darlas a los cult1vadores las tierras ve-
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c1nas de las c1udades. Hace un elogio de los estud10s botdn1cos y diCe
que la exped1c16n d1r1g1da por Don JOs~ celestino Mut1s, cre6 en la ge-
nerac16n granad1na que m~s tarde habla de hacer la Independenc1a, el co-
nacim1ento de nuestra rea11dad y el deseo de emanc1pac16n de Espana. D1-
ce que el proyectado Inst1tuto Bot~n1co'no requ1ere para su 1nstalac16n
muchas gastos, ya que 10 m~s urgente serla montar un laborator10 qUlm1-
co para estud1ar las d1versas plantas y acometer el an~lisis de los sue-
los. El herbario nacional debe pertenecer al Instituto, cuya necesldad
mas urgente por ahora es un local donae funcionar independientemente.
Dentro de los pIanos que est~ elabor~ndose para la c1udad UniverSlta-
r1a, hay varios parques que podrlan cederse y dest1narse a Jardin BOtA-
nico, con un invernadero de orquideas. Dice que necesita ade~s varlas
sumas para ped1r algunos l1bros y ~5.000-oo anuales como auxi110 a las
excursiones de 1nvestigac16n que haga el Instituto. Termina dic1endo
que la Univers1dad Nacional, al acoger la 1nic1ativa de fundac16n del
Instituto Bot~ico, darla un hermoso ejemplo de v1nculaci6n con la rl-
queza nac10nal.
El senor Rector de la universidad, man1fest6 que estaba listo a
dar tOda clase de facilidades al profesor p~rez Arbel~ez en sus traoa-
jos y ofreci6 cederle un local en el ed1ficio que actualmente ocupa,
la Escuela de Ingenieria e incluir la part1da necesaria en el proyecto
de presupuesto de la Universidad que present~ pr6x1mamente al Cons~-
jo D1rectivo.
El Presidente, (
El secretarto , JJwt~_
CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD -228-
Acta nUlIIero45.
Ses16n del dla 30 de octubre de 1936.
Presldencia del senor sector de La uni versrcac ,
En Bogota, a treinta de octubre de mil novecientos treinta y
selS, se abre la sesi6n bajo la presidencla del seilor Rector.Aslsten
los senores consejeros 11011na, Lemai tre, !,:ontes,carrf zosa Valenzuela,
Mujica y Bejarano.
VII.
Se da leetura al lnforme 4ue presenta la comls16n compuesta
por los senore~ consejeros Mujlca y Montes, deslgnados para estudlar
el p:-oyecto de aeuerde " por el cual se crea el Instituto de BotAnlca
en ra imi versicac.:' El senor presldente sornete a m scuston la slgulen-
te proposle16n con que termina el informe.
PROPOSICION NUMERO 110.
"D~se 2Q debate al proyecto de acue rdo "per ei cuai se creael Departamenw de Botlinlca en la unlversldad", con las mo-d1flcac1ones que en pl1ego separado se acompanan'! ,
Aprobada la proposlc16n se abre el segundo debate del proyeeto
y se aprueban los siguientes artlculos, en los cuales estan incluldas
las rnodlflcaciones propuestas por la comisi6n.
ARTICULO l~-cr~ase el Departamento de Botlinlca en la Unlversldad
Nacional.
ARTICULO 2Q-El Departamento de Botlinica debera efectuar los estu-dios sobre plantas que sean necesarios para el trabajode otros centros de investigdci¢n y de ens~nanza de launlversidad, como son la Facult~d de Medicina, 18 Es-cuela de rarmacologfa y Farmacla, el Laboratorio de Re-sistencla de Materlales, los Laboratorios ~ulm1cos, laEscuela superior de Agronomla, en proyecto, la Escuelade veterlnaria y otras. Tendra a su cargo, aslm1smo, elestudio de las consultas que sobre la materia Ie haganotras entidades oficiales.
ARTICULO 3Q-para cumplir sus flnes el Departamento de Botanlca pro-cedera a la formaci6n de un herbario del pals; al estu-dio de aquellas plantas, cuyos productos puedan ser utl-
les a la industria 0 al comercio; a hacer investigacio-nes sobre patologla vegetal en Colombia; a la publica-cion de ia flora colombiana y a La orgaruzac i on de lascolecclones y museos necesarlos para la ensenanza y pa-ra la propaganda de las materlas primas del pals.
ARTICULO 4Q-para sus labores contar~ el Departamento de Bot~nlcacon los siguientes elementos:
a) Un edifIcI0 especIal que se construlta en la Ciudad UnI-versitaria. con las dependencias y locales que se nece-
siten;
0) Un Invernadero para ios estudios de gerrninaciones y pa-ra el cultivo de las plantas nativas 0 e~6tIcas;
c) Jardines para la exposIc16n de plantas nativas que se~nel mismo ~ampo de la Ciudad UniversltarIa;
ch) Los demas elementos de 1?00ratorl0 que eXljan sus traba-
jos ,
ARTICULO 5Q-La biblioteca de la Universidad se dotura con los 11brosespeciales que se requleran en el Departamento de Bot~nl·
ca.
ARTICULO 6Q.-En los planos de la Ciudad universltaria se lncluiranlos edlf1clos :r ~as obras necesarias para el Departa-
mento.
ARTICULO 7Q.-En consecuencla, todos los materiales que se encuen-tren en las diversas dependencias de la Unlversldad,destinados a los fines del Departamento de Botanlca,pasaran a formar parte del departamento que se creapor medI0 de este I\cuerdo".
cerrado el 2Q deOate y aprobado el titulo, el Consejo maniflesta
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ACUE:RDO NtIl.!E'!O 72 DE 1937.
A Q tan 11 mer 0 112.
( IlOviembra30)
"Por el cual se organiza el Departamento Bot~co de la Universidad Nacional "
EL CWSE:JO Dnm::TIVO DE LA UNIV'illSILlilD NACICNAL,
en uso de sus i'acultades legales,
A CUB R D A
ARTICULOlA.-En desarrollo del Acuerdo mimero 28 de 1936, organ!zase el Departamento Bot4-
nico de la UniTers1dad con el sigu1ents personal:
Un J'ete, nombrado en la forma que prev1ene la Ley Org~ca ds la Univers1dad,
en au Articulo 11, 11lD180 a) -, con 1& as1gnac1dn D18nsualde ------ $ 250.00
Un Ayudante t&cnico y B1bl1oteeario, con la as1gnac1<Snmens. do --- $ 120.00
Un Secretar10, con la as1gnac1dn mensual de ----------------- $ 100.00
Un Dibujante, con la as1gnac1dn mensual de ----------------- $ 60.00
Un COJlllerje, con ls as1gna.e16nmensual de ----------------- $ 60.00
Un J'ard1nero. con la as1gnao1dn mensual de ------------------ $ 60.00
ARTICULO2Q.-DesUnass para- syudar a 1& dotac1<Snde los laboratorios. tallerell, aulas. 01'1-
c100s y dam4s dependenc1es dill Departamento, una part1da muoa de $15,000.00.-
ARTICUID 3A.-Para reparac10nes del local y del meter1al, conservae1dn del milJlll), compre de
nuevos elementos y gsstos var10s, aprdpi4se una partida anual de $3,000.00, y
para b1bl1oteca y pub11cac10nes otra de $1,000.00 anuales.
ARTICULO42.-Autorbase al seilor Rector de la Univers1dad para celebrar un arreglo ad-rei'er&n-
dum con el sefior hi1nistro de Agr1culture tendiente a dejar cl/lremente estatu:t:daa
las obl1gac10nes que &sta adquiera por mot1vo del traspaso de las oi'1c1naa de
Botdnica, Entomologia y F1topatolog!a, de ese M1n1ster10 al Departamento Bot4D1-
co, y por 1noorporac1cSndel pereonal de tales o1'1c1nas en el de la Univers1dl14,
quedando s1empre el M1nisterio obl1gado a pagar las erogac10l1Bsque.,uas 1mp11-
quen.
ARTICULO5ll.-Este acuerdo entrar& en vigor tan pronto como el Gob1erno Nac10nal entregue a 1&
Universidad los elementos n.ecesarios para el i'uno10nsmiento del Departlllllllllto Be-
t~QO y la sums indispensable para page de personal y dotac1<Sn.-
Dado en Bogot4, a treinta de noviembre de mil IlOTec19ntostreinta 7 siate.
EL sm~RErARIO~. ~~~
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ACUllJ>O NtJL[l:R0 90 DE 1938
Act and m 8 roB 9.---
(agosto 25).-
"For el eual 88 mod1fies paro1almante 81 A.euerdoNil 72 de 1937, org'nico del J)epar-
tomento Bot~eo y ee d1eten otras d1spos1c10nee al respecto".-
E:L CONSE:J'O DIRECTIVO DE LA UNrVERSIDlJD NACIORAL,
en uso de sus t8llultades legales,
A CUE R D A :
ARTICULO 111.-IIodit1car e1 Articulo III del A.cuerdoNIl 72 de 1937, en el senUda 4e q. el
personal y las e.s1gnae10nes del DepartllD8nto do Bot4n1ea, quedan 0CIIlG a1&U'1,
a part1r del pr6ximo III de sept1embre:
un (1) Seerotario -----------------------------------------$
Un (1) D1bujente ----------------------"
Un (1) Z6Ol0g0 -----------------------"
Un (1) Portero -------------------








AJl1'IClJU) 2A.-Dest1nar la IIIlIll8 de DIEZ ldIL PESOS ($10,000.00) para e1 sosten1m1ento de
este DepartElllento en 10 qua resta del allo, ad:
Para sualdos d81 D1rector del Instltuto 8 $ 250.00 mensuales,
en cinco meses -------------------------------$1,2l5O.00
Para sueldos de una Secret aria, a $ 80.00 "en cuatro meses ----- " 320.00
Para sueldos de un d1bujente a •••••.• $ 80.00 "
en euatro meses ----------------------------------" 320.00
Para sue1dos de un ZMlogo a ••••••• $ 150.00 " "
en ouat.ro meses .---------------------------- 600.00
Para sue1dos de un Portero a ....... $ 60.00 " "
en cuatro mBses ------------------------ ~.oo
Para sueldo de dos slmentea
de aseo, en euatro meses ----- a ........ $ 20.00 c/u. 160.00
Para aueldos de dos jard1neros,
en ouatro meses, a ----------- a ........ $ 40.00 c/u. "320.00 $3,210.00
P iIRA DOT.ACION.
Para mueb1es de 1a D1reool~n -------------------4 890.00
Para llIIleblelly equipos del 8I11a----------------" l5OO.00
Para equlpar el sal.6n de W,oroscopia .. ---------" l5OO.00
P81'Ilroperos d8 los al1llllDOS--------- - 500.00
Para 8%m8riosde la Bib1ioteoa---- -----" l2OO.00
Para imp1'f'Y1Bt08-------------- -----" 1200.00 *6,790.00
Total: ----- 10.000.00
ARTICUUl Z'l.-Las 8UIIl8S antenores se tCllllarl!nde 1a partide de den mil pesos qua votai'l el
Qobierno Nec1onal, tan pronto oallO late haya l:Ieobo la aprop181ll~n correspoll41en-
te.-
'PIT.
ilCUhRDONUI.:ll<.O8 4 DE 1938
Act a n 11mer 0 100.1= -= _
( sept1El1;:bre 22)
" Por el cual se ad1c1ona el Acuerdo Nil 70 del 25 de egosto de 1938".-
t:L CONSEJODrm:cTIVO DB Lit. UNIVERSID.lDN.lCIONAL,
en usa de sus f'aoultades legales,
A C U X R D A :
ARTICULO111.- Adicionar el Aouer\'lo Nil 70 del 25 de agoeto del presente &flo, con el
s1guiente art!oulo:
"},;ENTQ DE BOTANICAj PeR to T..lN'ro, KL a:PLEADO ENClJlGADO DE DICHO .ID-
ARTICUI.O 2ll.- Eate aouerdo regin a partir del 111 de ootubre prcSx:1lIlo.-
Dado, ~n Begot'- a veint1d~s de septianbre de mil noveoientos treinta
'1 ocho.-
..P 0 r e 1
•..etJj JWO 1111l.J·;O 5 ilL 1,939
(Lne ro 3O).
,,\.eta n 11 mer 0 ·3.
c u u 1 s ~ mod i fie a u n ti de S i g n 8 C 1 6 u ".
en uso de BUS facult~des lecules,
t.RTICULO IDIICO.- Canbiar el nc:cbre de "DepBrtuuento de Botl1nica" (Acuer-do 1J12 70
de l,938) por el de " INmTl'Ul'O DE BOTANIC"'".-
Dado en ilobOt~, a treinta de enero c e illl novecientos treinta
EI. SECRETARIO,
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1.C1lmDO IlllME:RO 128 DE 1,940
(Noviembre 14).
Act a n 11 mer 0 8 4.
" Por el cual se cres el Instituto de Cieneias Naturales '1 00 fija au personal"
n COtlSEJ'O D~TIVO DE LA. llNIVERSIDAD IlACIONAL.
on uso de suo facultedas legales, "
CONSIDERANDO'
Qus 108 ConsSj08 Acad&mieo'1 Direetivo ban aprobado el reglamento
para sl actual Instituto BotWeo de In Uninroidad, reglemento que ineluye ..1
cambio de ls denominaci8n de esta dependaneia,
A CUE R D A
1lR'I'ICULO lA.- A partir del pr6x1lllo lA de dieiEllllb1'$el Instituto Bot&nico se lla-
mar! "IIllItituto de Ciancias Naturales"s
ARTICUUl2A._ A partir de le misms fecba el personal '1 las ao1gnacions8 de e8te
Instituto seran lao siguientes:
ADLlINISTRAC ION.
Director ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ad- hon6rem.




























ARTICUIDaa.- Los lefes "1 especialiatas de 14 Secci6n de Biologta Vegetal del liI1nis-
terio de la Economia Nacional, son considerados co14boradore8 adjuntos
dentro de 8ua respecti vas categories.-
n..:'o en Bogota, a catorce ds noviembre de mil noncif)ntos cuaren1;a.-
